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Ομιλία Μαρίας Αλεξανδράκη 
Βιβλιοθηκάριου Του Μπενακίου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 
Στις 5 Μάρτη 1986 η συνάδελφος 
Μαρία Αλεξανδράκη, έκανε μια 
διάλεξη στην Αμερικανική Βιβλιοθήκη 
με θέμα Αμερικανικές 
Βιβλιοθήκες: από τον Γουτεμβέργιο 
στη Τεχνολογία του 2.000». 
Στην ομιλία της αυτή η συνάδελφος 
εξέθεσε τις εμπειρίες της από ένα 
πρόσφατο εκπαιδευτικό ταξίδ ι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το 
περασμένο καλοκαίρι. 
Έδωσε στοιχεία για την κατάσταση 
των βιβλιοθηκών στην Αμερική και 
συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη 
Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου και στις 
υπηρεσίες που προσφέρει η 
Βιβλιοθήκη στο Κονγκρέσσο και στο 
κοινό, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Νέας Υόρκης και στη διπλή της 
υπόσταση σαν Λαϊκής, αλλά και σαν 
Ειδικής Ερευνητικής, καθώς επίσης 
και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βαλτιμόρης. 
Επί πλέον δόθηκαν στοιχεία γ ια την 
επίδραση της νέας τεχνολογίας στις 
βιβλιοθήκες. Χαρακτηριστικά η 
συνάδελφος, ανέπτυξε με 
λεπτομέρειες το Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Καταλογογράφησης ON 
LINE, γνωστού διεθνώς σαν OCLC. 
Τελικά δόθηκαν αναλυτικά στατιστικά 
στοιχεία για τη κατάσταση που 
επικρατεί στην Αμερική σε ότι αφορά 
την Εκδοτική παραγωγή και την 
εμπορία του βιβλίου, καθώς και γ ια το 
ποσοστό των Αμερικανών που 
διαβάζουν και τις κοινωνικές ομάδες 
που αντιπροσωπεύουν. 
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας θα 
δημοσιευτεί σε προσεχές τεύχος του 
περιοδικού μας. 
Για τους συνάδελφους της Βόρειας 
Ελλάδας αναφέρουμε ότι η ομιλία θα ε­
παναληφθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 23 
και 24 Απρίλη, στη Σχολή Βιβλιοθηκονο­
μίας των Τ.Ε.Ι. και στην Αμερικανική Βι­
βλιοθήκη αντίστοιχα. 
Επίσης στις 19 Μάη θα γίνει επανάλη­
ψη γ ια τους σπουδαστές στη Σχολή Βι-
βλιοθηκονομίας 
των Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
